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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuyo quehacer es la 
trascendencia de difundir y hacer llegar el conocimiento a todos los rincones del 
Estado de México, para satisfacer la ineludible necesidad del contexto social de los 
alrededores del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, a través de la 
difusión de los principios fundamentales de nuestra universidad que son: la 
docencia, la investigación y la extensión y vinculación universitaria, con el objeto de 
que las comunidades aledañas que integran el Valle, como son los municipios de 
San Juan Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Temascalapa, 
Acolman Otumba y sobre todo Axapusco; se impulse su desarrollo económico, 
social y cultural mediante el impacto de sus egresados. 
 
El desarrollo y crecimiento del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán ha 
pasado por diversas experiencias, por lo que mencionar los aspectos que van 
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La historia de nuestro importante espacio educativo inicia con el suceso 
determinado en el Plan General del Desarrollo Institucional 1983-1985, en el que 
se dictamina que la prestación del servicio universitario deberá abarcar diversas 
zonas de la entidad, por lo que en el año de 1995, mediante el Plan Maestro de 
Desconcentración, se crean las Unidades Académicas, con el objetivo de 
convertirse en receptoras de educación superior, que sirve como base para la 
distribución de los beneficios del desarrollo social, estimulando el crecimiento y 
desarrollo de la región (Jaime, 2013). Es entonces, el 30 de junio del año 2000 que 
inician las actividades administrativas de la Unidad Académica Profesional Valle de 
Teotihuacán; la ceremonia de inicio de actividades académicas es realizada por el 
M. en A. Uriel GaliciaHernández, el 4 de septiembre del mismo año, impartiendo 
las licenciaturas de Derecho, Contaduría, Ingeniero Agrónomo e Informática 
Administrativa, en las instalaciones de la delegación de la localidad de Santo 
Domingo Aztacameca, municipio de Axapusco. 
 
A través del tiempo la Unidad Académica pasa por etapas que permiten su 
crecimiento en matricula, como es la creación de las licenciaturas de Psicología e 
Ingeniero en Computación en el ciclo escolar del 2001-2002; no obstante, en el año 
2003, se decide cerrar la licenciatura de Ingeniero Agrónomo, por la escasa 
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Un acontecimiento importante, entonces de la administración 2001- 2005 del Rector 
Dr. en Q. Rafael López Castañares, fue el 19 de mayo del 2004, cuando por 
Consejo Universitario se dictaminó que las Unidades Académicas se transformaran 
en Centros Universitarios, este cambio implicó que el Coordinador de la Unidad 
Académica Profesional Valle de Teotihuacán se asigne como Encargado del 
Despacho del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, el M. en S. H. O. 
Rigoberto García Garduño. 
 
La administración del Dr. Jorge Olvera García 2013-2017, en su Plan Rector de 
Desarrollo Institucional considera que la comunidad universitaria de los Centros 
Universitarios elija sus autoridades de su propia colectividad, situación que se 
cristaliza con el registro de un candidato el 2 de septiembre de 2014, el M. en D. 
Andrés Jaime González; el proceso de elección se llevó a cabo el 11 de septiembre 
y el cambio de dirección se realizó el 26 de septiembre del mismo año, fecha que 
da cuenta del inicio de la administración 2014-2018. 
 
El Plan de Desarrollo que contempla la Administración 2014-2018, encabezada por 
el M. en D. Andrés Jaime González resalta acciones que fortalecen las funciones 
sustantivas del Centro Universitario, las cuales se abordan desde diferentes 
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Al crecer y desarrollarse el Centro Universitario, es imprescindible ofertar 
programas educativos de calidad, por lo que es significativo mencionar que las 
licenciaturas que se imparten en el Centro Universitario han pasado por procesos 
de evaluación que aseguran la calidad, exceptuando el programa de Turismo, que 
emergió en el año 2012; en septiembre del 2008 la licenciatura en Contaduría fue 
acreditada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Contaduría y 
Administración (CACECA), y la re acreditación fue dictaminada en diciembre de 
2013. En febrero del año 2013 la licenciatura de Informática Administrativa se 
Acreditó por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 
(CONAIC). En el caso de la licenciatura de Ingeniero en Computación, se evaluó 
en abril del 2013 por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), logrando el nivel I; la licenciatura en Derecho fue evaluada por 
los CIEES, en julio del 2006, obteniendo el nivel I y, en abril del 2015 se solicitó la 
evaluación por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior 
en Derecho A. C. (CONFEDE), consiguiendo la acreditación. Con respecto a la 
licenciatura en Psicología, fue evaluada por CIEES, obteniendo el nivel I.  
 
Por vez primera y a gestión del M. en D. Andrés Jaime González se abrió la 
convocatoria para concursos de oposición para definitividades a maestros de 
asignatura y profesores de tiempo completo, lo cual da seguridad, motivación y 








Este proceso fue realizado con el apoyo de docentes definitivos de los espacios 
académicos de Zumpango, Ecatepec y Texcoco. 
 
La investigación es una actividad primordial que realizan las instituciones de 
Educación Superior, motivo por el cual el Centro Universitario ha fomentado 
eventos académicos para el desarrollo de las actividades de investigación entre 
diversos pares académicos, al respecto se menciona a la licenciatura en Psicología 
la cuál ha sido la pionera en la organización de eventos académicos, considerando 
que el primer Foro de Investigación en Psicología fue organizado en el año 2010, 
trascendiendo en octubre del 2016 al 7o. Foro Nacional de Psicología y I Congreso 
Nacional de Psicología. La licenciatura en Contaduría ha organizado Foros de 
Contaduría y Disciplina Afines desde el año 2013, cabe mencionar que la 
licenciatura en Contaduría será sede para el 5º. Encuentro Nacional de Cuerpos 
Académicos, durante el mes de Octubre del 2016. En el caso de la licenciatura en 
Derecho, organizó el primer Foro Nacional de Derecho Experiencia Jurídicas: 
Reformas constitucionales, Derechos humanos y su impacto en el sistema jurídico 
mexicano, en abril del 2015. Las licenciaturas de Informática Administrativa e 
Ingeniero en Computación participaron en el 2015 con el Foro Nacional de 
Computación e Informática y Áreas Afines (FONACI), en noviembre de2015; por su 
parte la licenciatura en Turismo aunque es de reciente creación se ha sumado a las 
diversas habilidades de investigación con la organización del 1er. Foro de 
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Investigación Turística en mayo y para octubre del 2015, se presentaron trabajos 
de investigación vertidos en el Coloquio de Investigación en Estudios 
Socioculturales Ambientales de Gestión y Legislación Turística; como se puede 
observar en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Eventos de investigación y académicos, realizados en el Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
Licenciatura Eventos Años 
Contaduría 3 Foros de Contaduría y Disciplinas Afines 
5to. Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos 
2013-2015 
2016 
Derecho Foro Nacional de Derecho Experiencia Jurídicas: Reformas 





Foro Nacional de Computación e Informática y Áreas Afines 2015 
Ingeniero en 
Computación 
Foro Nacional de Computación e Informática y Áreas Afines 2015 
Psicología 5 Foros de Investigación en Psicología 
1er. Congreso Nacional de Psiología 
2010-2016 
2016 
Turismo Foro de Investigación Turística  
Coloquio de Investigación en Estudios Socioculturales 











La participación de los estudiantes en el programa Delfín da cuenta a los 
universitarios de las actividades que se desarrollan en la UAEM y denota a los 
participantes del Centro Universitario del compromiso de la administración para con 
los integrantes de la comunidad, los participantes en este programa, para los años 
2014, 2015, y 2016 se identifican en los cuadro 2, 3 y 4. 
 
Cuadro 2. Estudiantes que han participado en verano de investigación científica, 
programa Delfín 2014. 
No. Nombre del estudiante Licenciatura en: Lugar 
1 Yazmín Mendoza 
Hernández 
Psicología  Universidad de Guadalajara 
2 Jorge Armando del Valle 
Prats  
Psicología Universidad de Guadalajara 
3 Adyerim Rosario López 
Mendoza 
Psicología Universidad Tecnológica 
Bahía de Banderas 
4 Jazmín Berenice Simiano 
Sánchez  
Derecho Universidad Autónoma de 
Nayarit 
5 Sandra Rebeca Moreno 
Navarrete  
Contaduría  Universidad Autónoma de 
Nayarit 
6 Adrian Gamboa Monroy Informática Administrativa  Universidad Tecnológica 
Bahía de Banderas 
7 Anallely Pérez Mejía Informática Administrativa  Universidad Tecnológica 
Bahía de Banderas 
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8 Sonia Buendía Avilés  Ingeniería en Computación Universidad Tecnológica 
Bahía de Banderas 
9 Erika Guadalupe López 
Cortés  
Ingeniería en Computación Universidad Tecnológica 
Bahía de Banderas 
10 Sahid García Chimal  Ingeniería en Computación Universidad Tecnológica 
Bahía de Banderas 
 
Cuadro 3. Estudiantes que han participado en verano de investigación científica, 
programa Delfín 2015. 
No. Nombre del estudiante Licenciatura en: Lugar 
1 Erika Guadalupe López 
Cortés 
Ingeniería en computación Universidad de Guadalajara 
Campus Lagos de Moreno 
2 Patricia Márquez González Ingeniería en computación Universidad Valle de México 
Campus Guadalajara 
3 Yuritzi Medina Guerra Ingeniería en computación Universidad de Guadalajara 
Campus Lagos de Moreno 
4 Sonia Buendía Avilés Ingeniería en computación Universidad de Guadalajara 
Campus Lagos de Moreno 
5 Sahid García Chimal 
 
Ingeniería en computación Universidad Nacional 
Autónoma de México 
6 Jorge Armando del Valle 
Prats 
Psicología Universidad Nacional 
Autónoma de México  
7 Antonio Romero Meneses Psicología Universidad Autónoma de 
Colima 
8 Nallely Susana Ramírez 
Hernández  
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9 Maricela Lucas Lerma  Contaduría Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo 
10 Angélica Ávila Olvera Contaduría Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo 
11 Jazmín Berenice Simiano 
Sánchez  
Derecho Universidad de Valencia 
España 
12 Liliana Cervantes Ezquivel Derecho Universidad Autónoma de 
Nayarit 
 
Cuadro 4. Estudiantes que han participado en verano de investigación científica, 
programa Delfín 2016. 
No. Nombre del estudiante Licenciatura en: Lugar 
1 Ariadne Medina Guerra Derecho Universidad de Quintana Roo 
2 Luz del Carmen Rodríguez 
Romero 
Derecho Universidad de Guanajuato 
3 Nallely Susana Ramírez 
Hernández 
Psicología Universidad Autónoma de Chiapas 
4 Antonio Romero Meneses Psicología Universidad Autónoma de Chiapas 
5 Jorge Armando del Valle 
Prats 
Psicología Universidad Nacional Autónoma de 
México 
6 Angélica Ávila Olvera Contaduría Universidad de Quintana Roo 
7 Maricela Lucas Lerma Contaduría Universidad de Quintana Roo 
8 Alejandra Lira Borja Contaduría Universidad de Quintana Roo 
9 María Elena Arena Martínez Contaduría Universidad de Colima 
10 Mariela Espinoza López Contaduría Universidad de Colima 
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11 Salvador Iván Téllez Nieves Contaduría Universidad de Colima 
12 Anahí Juárez Carreo Contaduría Instituto Politécnico Nacional 
13 Mario Andrés Velázquez 
Rodríguez 
Contaduría Instituto Politécnico Nacional 
14 Silvia Espinoza Sánchez Contaduría Universidad de Quintana Roo 
 
Así como también importante es recibir a estudiantes de otros espacios 
académicos, lo cual, a los integrantes de este espacio académico nos enorgullece 
ser tomados en cuenta por otras instituciones, los visitantes que han tenido el 
interés de estudiar en el Centro Universitario se enlistan en el cuadro 5.  
 
Cuadro 5. Estudiantes que ha recibido el Centro Universitario en verano de 
investigación en el programa Delfín. 
No. Nombre del estudiante Licenciatura en: Lugar de procedencia: 
1 González Chávez Paul 
Humberto 
Ing. Tecnologías de 
información y comunicaciones 
Instituto Tecnológico de 
Culiacán 
2 Valdez Bonilla Francisco 
José 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
Instituto Tecnológico de 
Culiacán 
3 Rodríguez Madrid Laura 
Karina 
Ingeniería en tics Instituto Tecnológico de 
Culiacán 
4 Pérez Santos Ricardo  Técnico en Computación Instituto Politécnico 
Nacional 
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6 Rivera Martínez Michel 
Anahí 
Licenciatura en Informática Tecnológico Superior de 
Pátzcuaro 
7 Tomas Baza Jairo Ingeniería En sistemas 
computacionales 
Instituto Tecnológico 
Superior de Huetamo 
8 Vázquez Cesáreo Alberto Ingeniería Informática Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Serdán 
9 Vela Arzate Sulpicio Ingeniería En sistemas 
computacionales 
Instituto Tecnológico 
Superior de Huetamo 
 
La trascendencia de nuestro espacio académico, también se logra a través de las 
experiencias de los alumnos que han tenido la oportunidad de haber realizado 
movilidad académica, en este caso el cuadro 6 enuncia los participantes desde el 
periodo 2014B. 
 
Cuadro 6. Alumnos del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán que han 
participado en movilidad nacional. 
Alumno Licenciatura IES Destino Periodo 
Sonia Morales Sánchez LIA Universidad Veracruzana 2014B 
Verónica Baños Hernández LIA Universidad Veracruzana 2014B 
Tania Morales Guerrero LPS UNAM 2015A 
Jorge Armando del Valle Prats LPS UNAM 2015A 
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Si la trascendencia del Centro Universitario a nivel nacional es gratificante y 
significa un logro para quienes convivimos en esta institución, lo es más, cuando 
nuestros universitarios saltan las fronteras nacionales, por lo que las vivencias, 
conocimientos y experiencias de alumnos que han tenido la oportunidad de estar 
en otros países, refleja el compromiso y la responsabilidad para un futuro creciente 
de nuestras comunidades, es por ello que se unen los esfuerzos para que los 
universitarios participen en el programa de movilidad internacional, en el cuadro 8, 
se mencionan los universitarios participantes en el programa. 
 
Cuadro 8. Alumnos del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán que han 
participado en movilidad internacional. 
Alumno Licenciatura IES Destino Periodo 
Blanca Itzel Granados 
Hernández 
LCN Escuela de Administración y 
Negocios del Instituto profesional 
Duoc, UC  
2015B 
Karina Ortiz Ramírez LCN Escuela de Administración y 
Negocios del Instituto profesional 
Duoc, UC  
2015B 
Valeria Sarai Peña Vera LD Universidad Austral de Chile  2015B 









El Programa Nacional de Becas, en el marco de un acuerdo entre Estados Unidos 
y México, promueve la convocatoria de Proyecta 100,000, con el objetivo de 
impulsar el intercambio de alumnos y docentes para la capacitación del idioma 
inglés en instituciones de educación superior de Norteamérica y Canadá, 
respectivamente. 
 
Proyecta 100,000, surge como resultado de la relación trilateral entre México, 
Estados Unidos de América y Canadá; del Programa Estatal de Becas para 
movilidad a los Estados Unidos de América y Canadá y del Plan de Desarrollo 2011-
2017 del Gobierno del Estado de México, que establece fomentar e impulsar 
acciones encaminadas a la enseñanza del idioma inglés, así como establecer 
programas y acciones como becas en el extranjero; la administración del Centro 
Universitario 2014-2018 sabedores de la importancia del dominio de una segunda 
lengua, ha apoyado a docentes y alumnos para ser partícipes en el programa, 
importante es mencionar a los beneficiados, considerando que el cumplir los 
requisitos para ser acreedores a dicha beca, manifiesta la calidad académica de 
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Cuadro 9. Docentes y alumnos del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán 
que han participado en el curso English Language and Culture, dentro del programa 
Proyecta 100,000. 
PERIODO NOMBRES UNIVERSIDAD DESTINO 
 DOCENTES  
2014 B -M. en I.E. Roció Vega Díaz  
 
-M. en T.E. Vianney Ayerim Alvarado Islas 




2015 A -M. en C. Cozobi García Herrera 
-M en C.E. Juana Gabriela Olvera Ricaño 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY  
(MONTEREY BAY) 
2015 B -M. en C. T. Omar Ismael Ramírez Hernández 
 
NOTRE DAM OF MARYLAND 
UNIVERSITY (MARYLAND U.S.) 
2016 A -M. en Psic. Janete Aline Quiroz Islas 
-M. en Psic. Ed. Wendy Sevilla Jaimes  
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
(FRESNO, CALIFORNIA) 
 ALUMNOS  
2015 A -Tannia Del Carmen Jiménez Ramírez CALIFORNIA STATE UNIVERSITY  
(MONTEREY BAY) 
2015 B -Roció López Cruz SAINT MARYS UNIVERSITY 
(INDIANA) 
2016 A -Samuel Isaac Feria Hinojosa 
-Ariana Sánchez Ramírez 
-Víctor Manuel Guzmán Rodríguez 









El quehacer de la investigación es una actividad que va creciendo a través del 
apoyo de los profesores de tiempo completo, y surgimiento de los cuerpos 
académicos, motivo por el cual es substancial hacer notar la participación de 
docentes realizando estancias de investigación a nivel internacional, en el periodo 
2014B, su participación se detallas en el cuadro 10. 
 
Cuadro 10. Docentes del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán que 
realizaron estancia de investigación Internacional. 
DOCENTE LUGAR 
M. en E. R. Verónica Ramírez Cortés Universidad de San Luis, Argentina 
Dra. Blanca Estela Hernández Bonilla Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina 
M. en C. Laura Cecilia Méndez Guevara Universidad de Santiago del Estero, Argentina 
 
Al inicio de la administración del Maestro Andrés, una de las principales 
encomiendas ha sido fortalecer la difusión del Himno Internacional Universitario, 
Gaudeamus Ingitur; Himno Institucional y la porra universitaria a los integrantes de 
la comunidad, con el fin de fomentar la identidad universitaria y enaltecer con orgullo 








A su vez se apoyó la participación del alumno de la licenciatura en Derecho, Arturo 
Vázquez Olvera para concursar en el 13º. Concurso Estudiantil de Oratoria sobre 
Valores, Símbolos e Historia de la UAEM, el cual nos engrandece comentar que 
obtuvo el segundo lugar. 
 
En el marco del XV aniversario se desarrollaron actividades conmemorativas como 
fueron: la foto oficial de la comunidad universitaria, fomento a la convivencia 
universitaria a través de la elevación de globos de cantoya, mañanitas y partida del 
pastel, actividades académicas, deportivas y una comida. 
 
En la trascendencia del Centro Universitario siempre se han realizado actividades 
culturales y deportivas, las cuales fomentan la convivencia universitaria, sin 
embargo; llama la atención la realización de la 1er. Rodada Universitaria, en primer 
lugar porque marco el inicio de la celebración del XV Aniversario de nuestro espacio 
universitario, participando alrededor de 200 personas, entre administrativos, 
docentes, alumnos, egresados, familiares, empresas y público en general; por otro 
lado, fortalece la vinculación con la población de las comunidades aledañas, 








El apoyo al deporte, es una actividad de esfuerzo constante hacia los universitarios, 
y los resultados son gratificantes, tal es el caso de la participación de alumnos del 
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, en los 35 Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios 2016, quienes obtuvieron medalla en distintas disciplinas, 
los resultados pueden apreciarse en el cuadro11. 
 
Cuadro 11. Alumnos del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán que 
obtuvieron medalla en los 35 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2016. 
No. Alumno Disciplina Lugar 
1 Juan José Martínez Mendoza Halterofilia Primer 
2 Melani Ángeles Mendoza Halterofilia Segundo 
3 Miguel Flores Beltrán Halterofilia Segundo 
4 Ángel Uriel Téllez Luna Halterofilia Tercer 
5 Aaron Juárez Juárez Lanzamiento de bala Segundo 
6 Gustavo Adolfo Carrillo Nava Taekwondo Segundo 
7 Hugo Alvarez Alamilla Taekwondo Segundo 
8 Rafael Alegría Espejel Taekwondo Segundo 
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Es importante mencionar los talleres culturales porque en el Centro Universitario no 
se había logrado el registro de talleres, se ofertaban esporádicamente, pero no se 
había concretado el contar con su registro ante el Centro de Actividades Culturales 
de la UAEM, motivo por el cual me pareció interesante abordar a la Coordinadora 
de Difusión Cultural para que nos compartiera su experiencia ante este gran logro. 
A continuación se plasman textualmente las palabras de la M. en C. C. Adriana 
Bustamante Almaraz “Le platico brevemente como iniciamos con los talleres 
culturales. En enero de 2015 el Mtro. Andrés me llama a su oficina para hacerme 
entrega de mi carga horaria y actividades a emprender durante su administración, 
para mí fue una enorme sorpresa que me asignara la coordinación de Difusión 
Cultural debido a que no me lo esperaba fueron muchos sentimientos y 
pensamientos encontrados por una parte ya tenía 10 años de experiencia como 
tallerista en otro Centro Universitario de la UAEM por ese lado ya conocía un poco 
el manejo y actividades de Difusión Cultural, pero por otra parte si me intimido la 
coordinación debido a que es una de las más importantes, vistosas y lleno de retos 
que hay que enfrentar desde un inicio sabía que había que invertirle mucho tiempo 
y que no sería nada sencillo asumir la coordinación. Después de este cumulo de 
emociones que circundaron mi mente acepte gustosamente el cargo y sobre todo 
‘el reto´. Tanto el Mtro. Andrés como la Mtra. Vero me hicieron hincapié en que me 
estaban otorgando un voto de confianza mismo que me pareció digno de no ser 
defraudado y como primer tarea me encomendaron realizar un proyecto en donde 
se plasmara el proceso para dar de alta talleres y contratar profesores ante el 
Centro de Actividades Culturales (CeAC) de la UAEM dependiente de la Secretaria 
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de Difusión Cultural. Para ello me informe a detalle al CeAC y me retroalimente en 
la Coordinación de Difusión Cultural CU UAEM Valle de Chalco, en donde había 
adquirido esos 10 años de experiencia. Después de presentar el proyecto el Mtro. 
Andrés estudio la propuesta y me autoriza contratar formalmente al Profr. Adán de 
Taekwondo egresado de ICO de este mismo CU quien ya tenía antecedentes de 
trabajar en esta disciplina por años anteriores, así como al Prof. Ángel Calvo quien 
de la misma forma tenia antecedente de un semestre previo en el taller de tiro con 
arco de manera informal, para el taller de guitarra no había candidato cercano en 
el CU puesto que el requisito indispensable es contar con estudios fehacientes y 
suficientes en el área de la música, por lo que me di a la tarea de lanzar una vacante 
a lo largo de la región en redes sociales, bolsa de trabajo de los H. Ayuntamientos 
más cercanos así como casas de cultura. Asistieron alrededor de 10 candidatos 
para ocupar el puesto pero ninguno se convencía….. hasta que llego el Prof. Mario 
quien fue el último candidato en acudir a la entrevista de trabajo. Los talleres 
arrancaron formalmente y como hecho histórico en el CUVT por primera vez el 24 
de agosto de 2015 justo en el marco de los festejos del XV aniversario del CUVT. 
Ha sido muy gratificante como servidora de la universidad ser parte de este gran 
logro en el CU gracias a la Admón. del Mtro. Andrés, ya que estamos impulsando 
la difusión del arte y la cultura tal y como lo marca el PRDI 2013-2017, esta misma 
información es la que se difunde entre los estudiantes universitarios de nuevo 
ingreso, para que de este modo valoren la importancia de contar con una formación 
universitaria integral al combinar su carrera universitaria con un taller cultural 
artístico y/o deportivo”.  
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Con la ocupación de generar un clima de confianza y respeto entre la comunidad 
universitaria, para favorecer la comunicación y el trabajo en equipo; elementos 
esenciales en los que toda la comunidad universitaria debe participar; motivó al 
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, a la Federación de Asociaciones 
Autónomas del Personal Académico de la UAEM y a la Asociación Autónoma de 
Personal Académico del CU UAEM Valle de Teotihuacán a realizar la 1ª. Jornada 
informativa para combatir y prevenir el acoso, con el Objetivo de conocer cómo 
prevenir y combatir el acoso en la comunidad universitaria, para esto se abordan 
temas de relevancia desde la perspectiva psicológica, jurídica y administrativa.  
Ante la necesidad de contar con espacios para el buen desempeño académico, el 
Maestro Andrés Jaime González, gestiono el edificio D, que será destinado para la 
licenciatura en Turismo, es así como el Rector Dr. En D. Jorge Olvera García, nos 
sorprendió el 28 de septiembre del 2015, con la ceremonia de colocación de la 
primera piedra del edificio y la entrega del potrobus. 
Externar lazos de apoyo a las comunidades en atención a las necesidades de la 
región es posible denotar la presencia de la Universidad, no sólo en el contexto 
académico, lo es también con actividades de Extensión y Vinculación como lo fue 
la 1ª. Campaña de Esterilización para perros y gatos, realizada del 16 al 20 de mayo 
del presente, en las instalaciones del Centro Universitario y la población de Santo 
Domingo Aztacameca, Municipio de Axapusco, Estado de México; con el apoyo de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UAEM.  
 
 




Es trascendental mencionar que el humanismo que se fomenta en la Universidad 
trascienda en los diferentes sectores de la comunidad universitaria, tal es el caso 
del desempeño de la compañera de trabajo C. Maricela Herrera Meneses, quién en 
su preocupación por el sector infantil de la población circunvecina haya organizado 
la 1ª. Colecta de Juguetes, los cuales fueron entregados el 4 de mayo en diversos 
centros escolares y comunidades de la región. 
 
El Centro de Atención Psicológica, realiza diversas actividades de difusión y 
prevención de la salud psicológica con los alumnos de las diferentes licenciaturas 
del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, así como de formación de 
recursos humanos, en apego a los Lineamientos de Operación y del Plan de 
Desarrollo Institucional. Dichas actividades tiene como principal público los alumnos 
del Centro Universitario, pero también a sus trabajadores, cuerpo docente y 
población cercana, a través de actividades en coordinación con escuelas y otras 
instituciones de salud nos encontramos en posibilidad de diversificar y extender sus 
servicios no sólo a la comunidad universitaria, sino a la población de los municipios 
de la región del Valle de Teotihuacán. Estos servicios se organizan en tres grandes 
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Es así como el equipo de trabajo de la Administración 2014 – 2018, encabezada 
por el M. en D. Andrés Jaime González fortalece la identidad universitaria, a través 












“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 
